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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sanomalehtien etelänmatkamainoksia ja niiden kautta piirtyvää kuvaa suomalaisesta etelänmatkailusta 1960- ja
1970-luvuilla. Tarkoituksena on hahmottaa matkamainonnan muutosta etelänmatkailun voimakkaana kasvukautena 1965–1975. Etelänmatkailu
käsittää suomalaisten lähinnä charterlennoilla tekemät seuramatkat Etelä- ja Kaakkois-Eurooppaan ja Lähi-itään sekä myöhemmin myös
kaukaisempiin lomakohteisiin. Aineistona on käytetty Helsingin Sanomien sunnuntainumeroista kerättyjä mainoksia kolmena
poikkileikkausvuotena 1965, 1970 ja 1975.
Mainosaineisto, noin 1300 mainosta, on jaoteltu mainostyyppeihin, joiden pohjana on käytetty William Leissin, Stephen Klinen ja Sut Jhallyn
sekä Gillian Dyerin kehittämiä mainosten jaottelumalleja. Sisällön erittelyllä aineistosta on nostettu esiin etelänmatkamainoksille keskeisiä
teemoja, jotka pääaisassa liittyvät matkapaketin, kohteiden ja lomaelämän kuvaukseen. Huomio kiinnittyy matkailijaan, jonka haluihin ja
tarpeisiin mainonnalla pyritään vastaamaan ja jolle mainonnalla myydään unelmia. Jakson aikana matkalle lähtevien ihmisten määrä lisääntyi,
mutta myös matkailijoiden elämäntilanne ja sosiaalinen tausta muuttuivat. Ylemmän keskiluokan perässä etelään hakeutuivat ensin alemman
keskiluokan ja sittemmin työväestön edustajat ja maanviljelijät. Matkailijoiden muuttuessa myös lomakohteet muuttuivat ja niiden määrä
lisääntyi. Etelänlomailu sai uusia ja moninaisempia merkityksiä.
Kaikkina tarkasteluvuosina enemmistö mainoksista oli sisällöltään hyvin pelkistettyjä ja yksinkertaisia, mikä korostaa sanomalehtimainonnan
hintailmoittelun luonnetta. Mainonnan informaatiosisällössä tapahtui vähenevää kehitystä jakson aikana, mutta niin että tarkasteluvuonna 1970
informatiivisuus oli huipussaan. Tätä selittää matkailualaan kohdistettu kritiikki 1960-luvun lopulla. Informaatio muuttui tutkimusjakson loppua
kohti yhä enemmän hintailmoitteluksi sekä kohteiden ja lähtöpäivien listaukseksi.
Mielikuvamainontaa käytettiin lähinnä lomakohteista kerrottaessa. Etelänmatkamainoksien keskeinen mielikuva liittyi aurinkorannoilla
ruskettumisen ja vauhdikkaan yöelämän yhdistymiseen ns. huvittelukohteissa. Uusien kohteiden esittelyn myötä etelänlomaan alettiin liittää
luonnon ja kulttuurin teemoja. Eksotiikan mielikuvalla myytiin matkailijoille uusia rantalomakohteita. Matkailun lisääntymisen seurauksena
kohteiden puhtaus nousi mainonnan teemaksi 1970-luvulla.
Matkailija ja etelänloman muuttuva sisältö ilmeni eri kohderyhmille suunnatuissa mainoksissa. Vakiintuneiden huvittelukohteiden mainonta
kertoi varovaisin sanakääntein vapaammasta alkoholikulttuurista ja etelän yön romantiikasta, jotka matkailututkimuksessa on usein liitetty
työväenluokan lomailun piirteiksi. Uudempien, rauhallisemman ilmapiirin kohteiden mainonta puhui luonnonkauneudesta, koskemattomuudesta
ja eksotiikasta, minkä on katsottu määrittävän keskiluokan lomailutoiveita ja erottautumispyrkimystä työväenluokkaisesta lomanvietosta.
Matkailumainonnan suuri kehityslinja tarkastelujaksolla näyttää etelänmatkan muuttuneen ylellisyydestä arkipäiväisemmäksi kokemukseksi.
Samalla 1960-luvun yhtenäinen etelästä hullaantunut lomakokemus pirstoutui 1970-luvulla erityyppisten matkailijoiden ja matkakohteiden
lukuisiksi lomanviettotyyleiksi, joskaan seuramatkailun yhteydessä ei yksilöllisyydestä voidakaan puhua.
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